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рика к историческому источнику заключается лишь в том, что историк 
обязан знать и учитывать культурно-исторический контекст, в котором 
был создан и функционировал текст исторического источника.
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПО ИСТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1979 г.
НА ТЕРРИТОРИИ КОМИ АССР
Для понимания населением задач переписи в стране была широко раз­
вернута массово-разъяснительная работа. В республиках, краях, областях, 
районах и городах эта работа проводилась органами государственной ста­
тистики под руководством партийных и советских органов в соответствии 
с утвержденными ими планами.
Развернутые мероприятия по проведению массово-разъяснительной 
работы были утверждены ЦК КП союзных республик. Значительную по­
мощь в разъяснении задач переписи оказывали профсоюзные, комсомоль­
ские и другие общественные организации, а также соответствующие ми­
нистерства и ведомства, которые давали указания своим подведомствен­
ным организациям о помощи органам государственной статистики, о все­
мерном содействии в подготовке и проведении переписи, в частности в 
проведении массово-разъяснительной работы. Всесоюзное общество «Зна­
ние» и его организации активно принимали участие в подготовке и прове­
дении переписи 1979 года.
Центральной студией документальных фильмов Госкино СССР был 
выпущен короткометражный фильм «Большой счет страны», который де­
монстрировался на киноэкранах перед показом художественных фильмов 
и был показан по центральному телевидению.
В ряде союзных республик отдельные киносюжеты, короткометражные 
фильмы, краткие беседы записывались на магнитофонные ленты на русском 
и соответствующих национальных языках, которые прослушивались насе­
лением перед началом киносеансов в клубах, Дворцах культуры и др.
Министерство связи СССР выпустило маркированные почтовые кон­
верты с тематикой переписи населения; Политиздат поместил информа­
цию о переписи на календарях 1979 г.; издательство «Планета» -  на кар­
манных календарях, выпущенных тиражом 10 млн. экземпляров. М ини­
стерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР на спи­
чечных коробках поместило 6 видов этикеток, на которых указывались 
дата переписи и призывы к населению пройти перепись и помогать ее ус­
пешному проведению.
Надписи о переписи населения по указанию Министерства торговли 
СССР помещались на упаковках товаров.
В стране было создано более 123 тыс. комиссий содействия Всесоюз­
ной переписи населения 1979 года, в которых работало более 680 тыс. ак­
тивистов. Возглавляли их в основном заместители или секретари исполко­
мов. Более 55 тыс. комиссий было создано и действовало при предприяти­
ях и организациях, в них работало почти 265 тыс. общественников. При 
проведении массово-разъяснительной работы большое значение придава­
лось устной агитации, так как непосредственное общение населения с лек­
торами, пропагандистами и агитаторами позволяло более подробно выяс­
нить интересующие вопросы. Основным пособием для лекторов, а также 
широкого круга населения была изданная ЦСУ СССР тиражом 920 тыс. эк­
земпляров брошюра «Всесоюзная перепись населения -  всенародное дело».
Всего в массово-разъяснительной работе по переписи населения при­
няли участие 1,2 млн. человек. В среднем по стране было проведено 
2,8 млн. лекций, докладов, выступлений. Охвачено более 151 млн. человек, 
из них почти 50 миллионов по месту жительства. Одним из массовых 
средств информации была печать. В массово-разъяснительной работе ши­
роко использовалось радио и телевидение. Наглядная агитация стала неотъ­
емлемой частью массово-разъяснительной работы. Для ее проведения ЦСУ 
СССР централизовано издало 6 красочно оформленных плакатов и 5 призы­
вов общим тиражом свыше 9 млн. экземпляров. В центральном павильоне 
ВДНХ СССР была развернута выставка, посвященная переписи населения1.
В Коми АССР велась активная агитационная и разъяснительная рабо­
та. Наиболее успешно проводилась работа в г. Воркуте, Печоре, Ухте, И н­
те, Троицко-Печорском, Сыктывдинском районах. Согласно документам, 
здесь были продуманы все формы и методы ведения разъяснительной ра­
боты. Но не везде всё обстояло благополучно с проведением мероприятий 
разъяснительного характера. К основным недостаткам относилось сле­
дующее:
1. Некоторые районы недостаточно уделяли внимание освещению во­
просов подготовки и проведения в печати и по радио. Так, всего 1-2 статьи 
помещено в газете и по 1-2 выступления по радио состоялось в Прилуз- 
ском, Усинском, Корткеросском районах.
2. В ряде районов совсем не проводили массово-разъяснительную ра­
боту по переписи населения лекторы, докладчики и политинформаторы 
Усинского, Усть-Цилемского. Усть-Куломского, Койгородского, Удорско- 
го районов, на что нужно обратить внимание работников отдела пропаган­
ды и агитации райкомов и горкомов партии.
3. Отсутствовала наглядная агитация. Не на всех предприятиях уста­
новлены стенды, не оформлены уголки в библиотеках, читальных залах, 
клубах, дворцах культуры.
В документах подчёркивалось, что «массово-разъяснительную работу 
необходимо было усилить, не откладывая на последние дни. Нельзя из 
того факта, что в республике взрослое население грамотное, делать вывод, 
что и без разъяснительной работы перепись пройдёт успешно»2. Опыт 
прошлых переписей свидетельствует о том, что без разъяснения населе­
нию целей и задач переписи приводило к получению неполных и недосто­
верных демографических данных.
За весь период подготовки и проведения переписи состоялось 9 высту­
плений по радио и телевидению, из них 4 в период переписи. Были орга­
низованы репортажи с переписных участков № 5, № 7 и аэровокзала 
г. Сыктывкар в ночь с 16 на 17 января, с двух квартир, где проводили пе­
репись счётчики. Три раза выступал председатель комиссии содействия 
переписи. Опубликовано 2 статьи «О Всесоюзной переписи» в газетах 
«Голос строителя» и «Огни Вычегды», и горинспектурой подготовлено 
4 текста для докладчиков, лекторов, агитаторов, депутатов и учебных за­
ведений с общим тиражом 890 экземпляров. В массово-разъяснительной 
работе принимали участие 3883 лекторов, агитаторов, пропагандистов и 
политинформаторов и прочитано 3938 лекций, бесед, докладов в т. ч. по 
месту работы -  3073 и по месту жительства -  865. По месту жительства 
проводили эту работу депутаты местных Советов. Этим видом массово­
разъяснительной работы было охвачено 95% взрослого населения3.
Также были организованны и включены в учебную программу по до­
говорённости с руководителями учебных заведений и директорами сред­
них школ лекции «О Всесоюзной переписи населения». Организовано и 
подготовлено 20 стендов, 3 лозунга на улицах города (за счёт средств ме­
стных Советов). На экранах кинотеатров города демонстрировался доку­
ментальный фильм «Большой счёт страны». Кроме того, на улицах города, 
предприятиях и организациях, учебных заведениях, культурных учрежде­
ниях и автобусах городского маршрута были развешены плакаты о Всесо­
юзной переписи населения. Также массово-разъяснительная работа прово­
дилась в период предварительного обхода счётчиками на своих участках.
Успешное проведение переписи населения 1979 г. во многом зависело 
от понимания населением страны целей и задач переписи, ее значения. 
В частности, из документов Национального архива Республики Коми сле­
дует, что отсутствие разъяснения населению целей и задач предшествую­
щих переписей приводило к получению неполных и недостоверных демо­
графических данных. Поэтому при подготовке к переписи 1979 г. и в пе­
риод её проведения значительное внимание уделялось разъяснительной 
работе, что позволило добиться чётких и достоверных ответов.
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МЕТОДИКИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОСОПОГРАФИИ 
ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ И ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
На сегодняшний день наиболее яркими, хотя по успеху и значимости 
далеко не единственными, результатами просопографических изысканий в 
сфере поздней античности и византинистики являются, с одной стороны. 
трехтомник «The Prosopography of the Later Roman Empire» (PLRE) 
А. Джонса -  Д. Мартиндейла (Кембридж, 1971-1992), а с другой -  двена­
дцатитомник «Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit» Э. Трапп. 
Р. Уолтера и др. (Вена, 1976-96) и семитомник «Prosopographie der mittel­
byzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641-867)» Ф. Винкельмана, Р. Лили и 
др. (Берлин, Нью-Йорк, 1998-2002). Для лектронного ряда подобных шту­
дий наиболее показательны «Prosopography of the Byzantine Empire. I, 641­
867» Д. Мартиндейла и Д. Смизе (Эшгейт, 2001) и онлайновский проект 
«The Prosopography of the Byzantine World» (PBW), вторая редакция кото­
рого под патронажем Королевского Колледжа (Лондон) и Совета по ис­
кусствоведческим и гуманитарным исследованиям (Бристоль) взяла старт 
в декабре 2006 г.
Генетически большинство подобных проектов восходят к плану про- 
сопографических исследований (в две с половиной страницы), представ­
ленному Т. Моммзеном 31 марта 1874 г. на пленарном заседании Прусской
